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A relação interpessoal é a aptidão através da qual o ser humano se relaciona bem com as 
outras pessoas e compreender as intenções, as motivações, e os desejos alheios. A 
oficina, uma atividade de extensão realizada no auditório da Secretaria de Educação no 
município de Irituia no interior do Pará, foi manejada por estudantes dos cursos de 
Pedagogia, Direito, Educação Física, Serviço Social, Medicina e Enfermagem, 
coordenados por professores responsáveis pelo grupo de rondonistas.   A atividade que 
foi solicitada pela Secretária de Educação do referido município durante a Viagem 
Precursora, para ser realizada com professores, e familiares dos alunos das escolas de 
ensino fundamental e médio, para orientar e desenvolver práticas de convivência 
saudável e relacionamento interpessoal entre professores, alunos e seus familiares. Os 
objetivos visados foram avaliar como se dá as relações interpessoais entre os alunos, 
professores e familiares em escolas do ensino fundamental e médio em um município 
do interior do Pará, além de fortalecer a relação interpessoal e a participação dos pais 
nos eventos da escola e na vida escolar dos filhos. Os encontros aconteceram três vezes 
por semana nos períodos da manhã e tardes. Foram desenvolvidas dinâmicas de grupos 
com temas relacionados ao assunto proposto e com intuito de promover uma interação 
entre os participantes, em seguida eram divididos em subgrupos para realização de 
atividades pedagógicas previamente elaboradas pelos estudantes envolvidos, além de 
confecção de brinquedos educativos com materiais reciclados para facilitar o 
aprendizado dos alunos. Essa atividade foi desenvolvida no mês de julho de 2013.  
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